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PENDAHULUAN
LATARBELAKANG
EraGlobalisasisaatinimembawapengaruhbesaryangterlihatpada
perkembangankomunikasi,teknologi,budaya,danperekonomianterutamadibidang
industridiIndonesia.Perkembanganyangterjadididuniabisnisterutamadibidang
industrimengalamiperkembanganyangcukuppesat,baikpadabidangteknologimaupun
bidangpelayanan. Kemajuaninimemicuperusahaanyangbekerjadibidangjasa
pelayananharusbekerjakerasuntuktetapmelakukaneksistensi,dandapatmenunjukkan
performaterbaikdariperusahaan.Dengansegalakemajuandanperkembanganyangada,
perusahaandituntutmemilikimodaltenagakerjayangahlidanterampil,karenaSDM
yangproduktifdanprofesionalakansangatberpengaruhpadaprestasiperusahaan.(Anne
Greogory,2004:04)
SeiringdenganpesatnyaduniausahayangadadiIndonesia,saatiniperusahaan
tidaklagihanyamemperhatikancatatankeuanganperusahaansemata(singglebuton
line),melainkansudahmeliputiaspekkeuangan,aspeksosial,danaspeklingkungan
biasadisebuttriplebutonline.Sepertiyangdiuangkapkanoleh(Friedman,1970)yaitu
“tanggungjawabsosialbisnisadalahmeningkatkankeuntungannya”sehinggasebuah
perusahaan tidak diperuntukkan mementingkan keuntungan saja, melainkan
memperhatikankepentingansosial.Sinergidaritigaelemeninimerupakankuncikonsep
pembangunanberkelanjutan(sustainabledevelopment).Berbagaikalanganswasta,
organisasimasyarakat,danduniapendidikanberupayamerumuskandanmempromosikan
tanggungjawabsosialsektorpadamasyarakatmelaluiprogramCSR(CorporateSocial
Responsibility)dijadikanstrategiperusahaanuntukmendapatcitrayangbaikdimata
masyarakat.(KeithButerick,2012:95)
SeorangPublicRelationsyanghandalharusdapatmelakukankegiatan-kegiatan
yangberkaitaneratdenganpencintraanperusahaan,salahsatunyaadalahmelakukan
kegiatanCSR(CorporateSocialResponsibilty).Denganadanyakegiataniniyang
diharapkanmampumembawaperusahaankearahkemajuanyanglebihbaik.Denganide
-idekreatifdanstrategiyangberkualitasseorangPublicRelationsmampumengemas
sebuahkegiatanCSRsecaraberkelanjutan.
PersainganyangpesatdibidangpelayananjasadiIndonesiasemakinmemicu
bagaimanapraktisiPublicRelationsharusberpikirrealistisdalam mengembangkan
potensi-potensiperusahaan.SepertiyangdijelaskandalambukunyapengantarPublic
RelationsKeithButerickmengatakan(2012:97)bahwaberbagaimetodedapatdilakukan
untukmendukungkeberhasilankegiatanCSR diantaranya,kontribusiperusahaan.
Kontribusiyang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan adalah bagiamanasebuah
perusahaanmenyediakanfasilitasyanglayakdansesuaikepadamasyarakatluas,
melakukankegiatan-kegiatanyangmencakupaspek-aspeksosialataukepeduliandengan
sesama.DengandemikianpraktisiPublicRelationsmampubekerjadengankemampuan
(skil)yangdimilikinya.
KegiatanCSRyangtelahdilakukanolehperusahaanakanmembentukcitrapositif
dimasyarakat.Citramerupakanpandanganataugambaran yangdianggapmampu
menyimpulkankeadaansebuahperusahaan.Dengan mendapatcitrayangbaikdari
masyarakatluassebuahperusahaanakanmendapatfeedbackbaikdarimasyarakatatau
konsumenperusahaantersebut.(AndinNesia,2014:38)
Publicrelationsberperanpentingdalammembentuksalingpengertiandansaling
mempercayaikepadapubliknya,sebagaimanayangdiungkapkanCutlip,Center&Brown
dalam bukunya“EfectivePublicrelations”(2009:4)yangmendefinisikanPublic
Relationssebagaimanajemensecarakhususmendukungterbentuknyasalingpengertian
dalamkomunikasi,pemahaman,penerimaandankerjasamaantaraorganisasidengan
berbagaipubliknya.PublicRelationsdihotelmemilikiperananyangbesar,tidakhanya
mendatangkankeuntunganbagiperusahaannamunjugameningkatkankepuasandan
kepercayaan darimasyarakat,PublicRelationsmenggunakan komunikasiuntuk
memberitahu,mempengaruhi,danmengubahmengetahuan,sikapdanprilakupublik
sasaran.HasilyangingindicapaidalamkegiatanPRpadaintinyaadalahgoodimage
(citrabaik),goodwil(itikadbaik),mutualunderstanding(salingpengertian),mutual
confidence(salingmenghargai),dantolerence(toleransi).
DiOmahSintenHeritageHotel& RestopenulismelakukankegiatanCSR
(CorporateSocialResponsibility)untukmendapatkancitrapositifdimasyarakatluas.
Dengankemampuanyangdimilikipenulismelakukankegiatan-kegiatanCSRyang
dianggapmampumengembangkanpotensi-potensiyangadadiOmahSintenHeritage
Hotel&Resto.Penulismenerapkanilmu-ilmuyangdidapatkedalampraktekKKM
(KuliahKerjaMedia)yaitudenganmerancangdanmelaksakankegiatanCSRdiOmah
SintenHeritageHotel&Resto.
OmahSintenHeritageHotel&Restomemilikipotensiyangbaikdibandingkan
denganhotel-hotellainyangadadiSolo.Hotelinimemilikicirikhastersendiriyaitu
memilikinilaibudayayangkuatsesuaidengandaerahSolo.Ornamendankulturadat
JawayangkhasyangmembuatOmahSintenHeritageHotel&Restomemilikidayajual
yangberbedadenganhotellainnya.
PenulistertarikuntukmelaksakanKuliahKerjaMediadiHotelinikarena
menurutpenulisOmahSintenmemilikipotensiyangdapatdiangkatdalammemajukan
nilaitambahataucitrapositifOmahSintenyaitukulturadatJawayangsangatkental
yangmeleburdalamsebuahbangunandengansajianmenudansuasanaadatJawayang
khas.Keinginanpenulisdisalurkandenganmerancangdanmelaksanakannyaprogram-
programCSRyang telahadamaupunCSRyangmunculatasideataugagasandari
penulis.DariprogramCSRyangpenulisbuat,penulismengharapkanakanadanyanilai
tambahcitrayangbaikdanpositifyangtimbuldarimasyarakatsehinggaOmahSinten
HeritageHotel&Restomampumenjadihotelyangmemilikikepeduliantinggiterhadap
masyarakatyangberekonomilemah.JugamampumenujukkanbahwaOmahSintentidak
hanyamementingkankepentinganinternal(perusahaan)namunjugamementingkan
kepentinganeksternal(masyarakat).
TUJUANKULIAHKERJAMEDIA
Ada2tujuanpenulismelaksanakanKuliahKerjaMediadiOmahSintenHeritage
Hotel&Restoyaitutujuanumumdantujuankhusus:
TujuanUmum
MenerapkanilmudibidangPublicRelationsyangtelahpenulisdapatkansalama
masaperkuliahan.Selainituuntukmendapatkanpengalamantentangduniakerja
denganmengimplementasikanilmu-ilmuteoritisyaitumatakuliahcommunity
relationsyangmempelajaritentangbagaimanaperusahaandalammengembangkan
CSRyangtelahdiwajibkanolehpemerintah.
TujuanKhusus
PenulisinginmeningkatkanpotensiyaitucirikhasyangmelekatdiOmahSinten,
bangunandannuansaJawayangkentalsehinggamemilikidayatariktersendirioleh
konsumen.PenulismelakukankegiatanCSR(CorporateSocialResponsibility)guna
mendapatkancitrapositifdimasyarakat.
ManfaatKuliahKerjaMedia
AdapunmanfaatyangpenulisdapatkansaatpelaksanaanKuliahKerjaMediasebagai
berikut:
BagiPenulis
Membandingkanlangsungteorimatakuliahcomunnityrelationsyangdipelajariselama
perkuliahandengankerjaprakteklangsungselamapelaksanaanKuliahKerjaMedia.
PrakteklangsungpelaksanaankegiatanCSR(CorporateSocialResponsibility)diOmahSinten
HeritageHotel&Resto.
MendapatpengalamanyangbermanfaatsetelahmelakukanpelaksaankegiatanKuliahKerja
Media,yaitumanfaatbagaimanapenulisdapatmenghandledandilibatkanlangsungdalam
mengelolaprogramCSRyangadadiOmahSintenHeritageHotel&Resto.
Sebagaimasaorientasidalam persiapanmenghadapiduniakerjanyata seiringdengan
persainganyangsemakintinggi.
Sebagaipersyaratandalam mencapaigelarAhliMadyasekaligustelahmenyelesaikan
pendidikandiProgram StudiDIIKomunikasiTerapanFISIPUniversitasSebelasMaret
Surakarta.
BagiPerusahaan
DapatmembantudalammeningkatkancitrapositifOmahSintenHeritageHotel&Restomelalui
kegiatanCSRyangtelahdijalankanpenulis.
SebagaimasukanberupakegitanCSR yangberkelanjutangunamengembangkandan
meningkatkancitrapositifOmahSintenHeritageHotel&Restodikalanganmasyarakat.
MendapatkepercayaandariUniversitasSebelasMaretSurakartauntukmendidikdan
mengarahkanmahasiswanya,sehinggadapatmenjalinkomunikasiyangbaikdariUniversitas
SebelasMaretSurakartakhususnyadibidangilmuPublicRelations.
MemperolehpraktisiHUMASyangmemilikiskilyangberkaitandenganprogramCSRyang
baikuntukdilibatkanlangsungdalamproseskerja.
Sebagaisaranapertukaraninformasiantaraduniakerjadenganduniapendidikanlayaknya
seorangmahasiswayangmendapatkesempatankerjalangsunglapangan.
BagiFISIPUNS
AgardapatdijadikanreferensibagimahasiswayangakanmelakukanKuliahKerjaMedia(KKM)
darijurusanPublicRelationsterutamadalamkegiatanCSRperusahaangunamemperlancar
penyelesaainTugasAkhir.
Dapatmenjalinkerjasamauntukkemudianterciptaadanyasuatusimbiosismutualismeyang
menguntungkankeduabelahpihakyaituOmahSintenHeritageHotel&RestodanUniversitas
SebelasMaretSurakarta.
Dapatdijadikanevaluasi,sehinggamengetahuitolakukursejauhmanapencapaianmateriyang
telahdikuasaimahasiswa.
TataLaksanaKegiatan
PenulismelaksanakankegiatanKuliahKerjaMediaDiOmahSintenHeritage
Hotel&RestoyangberlokasidiJlNgarsopuro,selama60hari(2bulan).Penulis
ditempatkandibagianPublicRelationsdenganmenjalankantugasuntukmengelola
CorporateSocialResponsibilitydiOmahSintenHeritageHotel&Resto.
CSRyangdianggapsebagaisalahsatutugasPublicRelationsyangdirasamampu
dalam meningkatkancitrapositifbagiperusahaan.PenulismengambilCSRkarena
seorangPublicRelationsharusbisadantanggapdalammenanganitugas-tugasPRdalam
sebuahinstansi.SelainitupraktisiPublicRelationsharusmampumengkomunikasikan
pihakinternaldenganpihakeksternalyaitumelaluikegiatanCSRyangtelahdijalankan.
Sehinggamamputerciptanyacitrapositifyangdinginkanolehperusahaan.
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